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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto :  
1. Maka bersabarlah; sesungguhnya kemudahan yang baik adalah bagi orang-
orang yang bertakwa. (Q.S. HUUD: 49) 
2. Setiap orang adalah guru, semua tempat adalah sekolah, dan semua waktu 
adalah saat belajar. (Sapturi Sugiharto) 
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6. Rekan Kerjaku 
7. Almamaterku UMK 
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ABSTRAKSI 
Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu 
organisasi adalah kinerja karyawan. Usaha untuk meningkatkan kinerja karyawan 
diantaranya adalah dengan memperhatikan budaya organisasi dan lingkungan 
kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi dan 
lingkungan kerja baik secara parsial maupun berganda terhadap kinerja 
karyawanPT. Graha Lumbung Terpadu. Sample penelitian ini adalah 61 
responden dengan populasi sebanyak 130 karyawan. 
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik 
analisis regresi linier berganda, sedangkan uji hipotesis menggunakan  uji t dan uji 
F. Hasil penelitian menunjukkanbahwa budaya organisasi secara 
parsialberpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan hal ini 
dibuktikan dengan hasil uji t variabel budaya organisasi yaitu thitung sebesar 3,058> 
ttabel sebesar 1,672 dengan nilai signifikansi SPSS0,003lebih kecil dari 0,05. 
Lingkungan Kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja karyawan, hal ini dibuktikan dengan hasil uji t variabel lingkungan kerja 
yaitu thitung sebesar 3,008> ttabel sebesar 1,672 dengan nilai signifikansi 
SPSS0,004lebih kecil dari 0,05.Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa budaya 
organisasi dan lingkungan kerja secara berganda berpengaruh secara signifikan 
 
 
terhadap kinerja karyawan, hasil ini dibuktikan oleh hasil uji F yang menunjukkan 
hasil Fhitung sebesar 34,863> Ftabel3,16 dengan nilai signifikansi  0,000 lebih kecil 
dari 0,05. 
Kata Kunci: budaya organisasi, lingkungan kerja, kinerja karyawan 
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ABSTRACT 
One of the factors that influence the success rate of an organization is the 
employee's performance. Efforts to improve employee performance among others 
is to pay attention to organizational culture and work environment. This study 
aims to determine the influence of organizational culture and work environment 
either partially or multiple to the performance of employees of PT. 
GrahaLumbungTerpadu.sample This research is 61 respondents with a 
population of 130 employees. 
The analytical technique used in this study using multiple linear 
regression analysis techniques, while the hypothesis test using t test and F test. 
The results showed that the organizational culture partially positive and 
significant impact on employee performance is evidenced by the results of t test 
variable organizational culture Tcount of 3.058>ttable of 1.672 with a significance 
value of SPSS 0.003 smaller than 0.05, Work Environment partially positive and 
significant impact on employee performance is evidenced by the test results t work 
environment variable tcount of 3.008>ttable of 1.672 with value The significance of 
SPSS 0.004 is smaller than 0.05. The results also showed that organizational 
culture and work environment in multiple effect significantly to employee 
performance of this result is evidenced by result of F test showing result of Fcount 
equal to 34,863> Ftabel3,16 with value of significance 0.000 less than 0,05. 
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